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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 916/1977, de 30 de abril, por el que se concede el pase a la situación
de "reserva" al General Subinspectt)r de Sanidad de la Armada don Faustino Betas
coaín Romero
En virtud de lo dispuesto en el artículo once del Decreto de doce de marzo de mil novecien
tos cinclienta y cuatro, sobre situaciones militares, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al General Subinspector de Sanidad de la Armada don Faustino Belas
coaín Romero su pase a la situación de "reserva".
Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos setenta y *siete.
El Ministro de Marina,
PASCUAL PERY JUNQUERA
JUAN CARLOS
(Del B. O. de/ Estado núm. 107, pág. 9.812.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Prácticos de Número de Puerto.—Plantillas.
Resolución núm. 803/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo de
terminado en el artículo tercero del Reglamen
to General de Practicajes, aprobado por Decre
to de 4 de julio de 1958 (D. a núm. 198), se
dispone que las plantillas de Prácticos de Nú
mero de Puerto que han de regir en el ario 1977
son las siguientes:
Aguilas
Alcudia ... .
Algeciras-La Línea ...
Alicante ...
Almería ...
Arrecife ...
Avilés ...
Ayamonte-Isla Cristina ...
Barcelona
Bermeo-Mundaca
Bilbao ... ••• •••
•••
Cádiz ...
•••
••• ••• •••
Cartagena ... ••• •••
Castellón-Burriana
Castro-Urdiales
Ceuta ...
Ciudadela ...
Corcubión
Corme-Lage
El Ferrol del Caudillo ...
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
•
•
•
• • • •
•
•
• •
• •
•
•
• • • • • • • •
• • • o • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • •
•
•
•
• • II
• • • • • • • • •
te. • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
se. • • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • Set
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
F'oz
•• • • • • •
• • • •
• • • • .• • • .• ••• • • • ••• ,
1
1
5
5
3
1
7
2
12
1
19
9
6
2
1
6
1
1
1
3
1
Gandía
Garrucha .••
Gijón-Musel
Huelva ...
Ibiza ...
La Coruña ...
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Las Palmas de Gran Canaria •••
Lequeitio-Ondárroa ... ••• •••
Los Cristianos ••• ••• ••• ••• •••
IVIahón ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Málaga ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1VIarín ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Melilla ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3
Motril ... ••• •••
•••
Noya ... ...
Ortigueira ... ... • ... ••• ••• •••
Palma de Mallorca ••• ••• ••• ••• ••• 4
Pasajes ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 5
Puerto de Santa María ... ••• ••• ••• 1
Puerto Rosario ... ... ... ••• ••• ••• 1
Requejada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Ribadeo ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 2
• •
•
• • •
•
• •
•
• •
•
• •
1
1
9
11
2
4
12
1
1
2
5
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
1
1
1
San Carlos Rápita ... ... ••• ••• ••• 1
San Esteban de Pravia ... ••• ••• ••• 2
San Felíu-Palamós ... ... ... ••• ••• 1
Sanlúcar de Barrameda ... • •
• ••• 7
San Sebastián ... ... ...
... ... .•• ••• 1
San Sebastián de La Gomera ••• 1
Santa Cruz de Tenerife ••• ••• ••• 9
Santa Cruz de la Palma ••• ••• ••• 1
Santander ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6
Santa Pola ... ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 1
1
23
5
2
•• ••• ••• ••• •••
••• ... 8
Santoña
Sevilla ...
Tarragona ...
Torrevieja
Valencia ...
.
Vigo ...
Villagarcía
Villanueva y Geltrú
Vinaroz
• • • 11 • •
•
• • • • •
•
•
Se. • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• •
•
•
• •
• • •
• •
• •
•
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Vivero ...
Zumaya ...
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Madrid, 3 de mayo de 1977.
1
1
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 798/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Al
mirante Jefe del Apoyo Logístico, se dispone
que los Capitanes de Fragata de la Escala de
Tierra a continuación relacionados pasen al des
tino que al frente de cada uno de ellos se in
dica, cesando en el que actualmente desempe
ñan:
(S) (El) don Jerónimo Pérez-Balsalobre Nie
to.—Subdirección de Construcciones de la DIC.
Don Laureano Dolz del Castellar Almonacid.
Organo Auxiliar de Dirección de la Dirección
de Construcciones Navales Militares.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 799/77, del Director de Re-.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta (G) (Er) don Joaquín Bor
donado Lacambra pase destinado al Gabinete
del señor Ministro, cesando en el Estado Mayor
de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de mayo de 1977
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•■■••
Resolución núm. 800/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del buque hidrográfico Malaspina
al Capitán de Corbeta (H) don Constantino Ro
LX,X
dríguez García, con carácter voluntario, que ce
sará como Profesor de la Escuela Naval Militar
con la antelación suficiente para tomar posesión
el día 1 de agosto próximo, después de haber
permanecido a bordo una semana con el Jefe
saliente.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolveión núm. O1/77, del Dirertor de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Capitanes de Corbeta a continuación. relaciona
dos pasen al destino que al frente de cada uno
de ellos se indica, a la terminación del curso
que se hallan efectuando:
(C) (AvT) don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga,–
Profesor de la ETEA.
(C) don Miguel Angel Fernández y Fernández.
(EMA) Junta de Comunicaciones Navales.
Estos destinos se confieren con carácter for
zoso.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 802/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que al
cumplir el día 10 de julio próximo, el Alférez
de Fragata eventual de la IMECAR don Julián
Antonio Rodríguez Baquerizo, el período de prác
ticas que se halla efectuando pase destinado a
dicho Organismo, cesando en el transporte de
ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núnt. 805/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho,
se dispone que el Teniente de la Escala Especial
del Cuerpo de Máquinas, modalidad "B", don
Federico Devis Martí pase destinado a la Jefa
tura de Mantenimiento del Arsenal de La Ca
rraca, cesando en el patrullero R. R.-19.
Madrid 3 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Resolución núm. 806/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Teniente de Intendencia don Remigio Ruiz Car
bailo pase a disposición de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, hasta
que se le adjudique otro destino, cesando en
los Servicios de Intendencia y Habilitado del
buque-transporte Almirante Lobo. Forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
Licencias para asuntos particulares.
Resolución núm. 804/77, del DireCtor de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo preceptuado en el
vigente Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, se concede al Capitán de
Máquinas (El) don Crispín Pérez Pujol seis me
ses de licencia para asuntes particulares, a dis
frutar en el extranjero, el cual cesará como
Jefe del Servicio de Máquinas del destructor
Alcalá Galiano. cuando sea relevado.
Durante el disfrute de esta licencia quedará
afecto a la Superior Autoridad de la Jurisdic
ción Central, percibiendo sus haberes por laHabilitación General del Ministerio.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Número 103.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Resolución núm. 810/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las con
diciones reglamentarias y haber sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se asciende al empleo inmedia
to, con antigüedad de 3 de mayo de 1977 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguien
te, al personal que a continuación se relaciona:
SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION
Brigada EL don Luis Caridad López.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 808/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos de personal del Cuer
po de Suboficiales, con carácter forzoso:
Brigada Condestable don José Manso Veiga.
Pasa al patrullero ligero Acevedo, cesando en
el Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Condestable don Juan Aven:-
za Martínez-.—Pasa al patrullero ligero Ordó
ñez, cesando en el Arsenal de Cartagena.
Sargento Condestable don Manuel Sánchez Al
varez.—Pasa al patrullero ligero Cándido Pérez,
cesando en el Centro de Apoyo Anfibio.
Madrid, 3 de 'mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.S,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 809/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.— Se dispone que el
Mecánico Mayor don Juan Díaz García pase
destinado, con carácter voluntario, al Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, debiendo cesar el
día 31 de julio de 1977 en el remolcador R. R.-20,
quedando sin efecto, en lo que a este Mayor se
refiere, la Resolución número 750/77 (D. O. nú
mero 95) que lo destinaba a la Escuela Naval
Militar.
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A efectos de indemnización por traslado de
residencia. este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 807/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Por encontrarse com
prendido en el apartado b) del punto uno del
artículo dieciséis de la Ley 19/1973. de 21 de
julio, de Especialistas de la Armada, se dispone
nue el Subteniente Mecánico don José de la
Prid_a Carranza pase a prestar únicamente ser
vicios de tierra, continuando en su actual des
tino.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
7
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 811/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Por resolución de la
Presidencia del Gobierno (Alto Estado Mayor),
se dispone que el funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo don José Luis Briceño
Herrasti, con destino en la Capitanía General
de la Zona Marítima del Estrecho, pase a la si
uPc.'ión de "excedencia voluntaria" con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 56.1. c) del Regla
mento aprobado por Decreto 703/1976 de la Pre
sidencia. del Gobierno (D. O. núm. 96).
Madrid, 2 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 812/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo
dispuesto en el inciso b) del artículo 54.1 del Re
LXX
glamento de funcionarios civiles de la Admi.
nistración Militar, aprobado por Decreto 703/76
de la Presidencia del Gobierno (D. O. núm. 96),
se dispone que el funcionario civil del CuerpoGeneral Auxiliar don Santiago Cléto González
Martín pase a la situación de "excedencia es,
pecial" a partir del día 5 de abril del año en
curso, en la que permanecerá mientras cumpleel servicio militar, debiendo reintegrarse a su
destino actual en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de su licenciamiento, previa SG
licitud de reingreso.
Madrid, 30 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATPTA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 512/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal. — A proguesta del
Vicealmirante Comandante General ce la Zona
Marítima de Canarias don José R. Carl-rnailo Fer.
nández, se nombra Su Ayudante Personal al Ca.
pitán de Infantería che Marina, Grupo "A", do
Juan J. Díaz-Guevara Domínguez; c-,sando en
su actual destino.
Madrid, 2 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 513/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal—Por existir vacan
te, tener cumplidas las condiciones reglamen
tarias y haber sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende a los empleos que se indican,
con antigüedad de 20 de abril de 1977 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente,
a los Suboficiales que a continuación se rela
cionan:
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
A Mayor.
Subteniente don Pedro Martínez Pérez.
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A Brigada.
Sargento primeo (AA) don Antonio Agrafojo
Nieto.
Madrid, 20 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 514/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias,
y haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se as
ciende a los empleos que se indican, con anti
güedad de 29. de abril de 1977 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, a los
Suboficiales que a continuación se relacionan:
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
A Mayor.
Subteniente don Joaquín Goldar Figueroa.
A Brigada.
Sargento primero (DP) don Antonio Rodrigo
Santos. •
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Bandas de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada. Ascensos.
Resolución núm. 515/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber supera
do la prueba especial de ptitud artística que de
termina la Orden Ministerial número 794/75 (D)
(D. O. 242) y haber sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificición del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, se asciende al empleode Sargento primero, con la antigüedad y efec
tos administrativos que se indican> al personalde las Bandas de Músicas, Cornetas y Tambores
de la Armada que a continuación se relaciona,
confirmándoseles en su actual destino:
Músico de tercera, asimilado a Sargento deInfantería de Marina, con antigüedad de 19 de
noviembre de 1973 y efectos administrativos deprimero de mayo .de 1977:
Don Alfredo Fraga y Piñón.--Tercio del Norte.
Sargentos de Banda, asimilados a Sargentosde Infantería de Marina, con antigüedad de 6 de
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noviembre de 1973 y efectos administrativos de
1 de mayo de 1977:
Don Antonio Gutiérrez y Torti. Escuela de
Aplicación.
Don Joaquín Cuenca Acevedo. Escuela de
Suboficiales.
Madrid. 2 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórroga en el servicio activo por un ario.
Resolución núm. 516/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del in
teresado, y de acuerdo con lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 492/77 (D) (D. O. nú
mero 88) , de 19 de abril de 1977. se le concede
al Sargento primero Músico de la Armada don
Santiago Jiménez Aragón prórroga en el servi
cio activo por un año, a partir del 11 de octubre
de 1977.
Madrid, 2 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 517/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber supera
do el curso realizado al efecto, y con arreglo a
lo establecido, se le reconoce la aptitud de Ope
raciones Especiales y se les promueve a Solda
dos distinguidos, con antigüedad y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de marzo de 1977, a
los Soldados de segunda de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Juan Calomarde Paricio.
Vicente Aransay Ancheta.
Juan M. Magririá Güells.
Juan C. García Porras.
Juan Gómez Palacios.
Angel López Jiménez.
Rafael Calleja Sánchez.
Juan Licerán Nieto.
Antonio E. Pereira Milá.
Agustín Furio Barberán.
Esteban García García.
José M. Montero Hernández.
Félix Reyes Calvo.
Angel Fernández Rodríguez.
Rosendo Despuig Bagué.
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16. Joaquín Begines Paredes.
17. Roberto Seoane Buján.
18. Fernando González López.
19. Angel Portillo García.
20. José M. Huertas Escudero.
Madrid, 30 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
El
INTENDENCIA GENERAL
Raciones.
Orden Ministerial núm. 564/77.—A propuesta
de la Intendencia General, y de conformidad
con el Estado Mayor de la Armada y Departa
mento de Personal, se modifica el apartado 4.1.5.
de la Orden Ministerial número 60/75, de fecha
29 de enero de 1975 (D. O. núm. 24) en el sen
tido siguiente:
1. Se incluyen los siguientes buques:
Patrulleros pesados.
Patrulleros ligeros.
La presente Orden surtirá efectos a partir de
su publicación en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 4 de mayo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
PERY
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Resolución núm. 3/77, del Almirante-Presi
dente del Patronato de Casas de la Armada.
El Patronato de Casas de Educación y Ciencia
promociona la construcción de 77 chalets-bun
galows, adosados unifamiliares, en Benicasim
(Castellón) , disponiendo en la actualidad de va
cantes que ofrece al personal beneficiario de
este Patronato de Casas de la Armada, con un
plazo para solicitarlo que termina el 31 de mayo
corriente.
El Reglamento de Adjudicación de Viviendas
de aquel Patronato se publica en el Boletín Ofi
cial del Estado número 105, de 3 de mayo de 1971.
Para general conocimiento del personal de la
Armada que pudiera interesarle se publica como
anexo las características principales y cuadro de
financiación de los citados bungalows, y, además,
en la Gerencia de este Organismo y en las Dele
gaciones Provinciales del Ministerio de Educa
ción y Ciencia se les podrá ampliar la infor
mación.
Madrid, 4 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE-PRESIDENTE
DEL PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA,
Ignacio Martel Viniegra
Excmos. Sres. ...
ANEXO
El Patronato de Casas del Ministerio de Edu
cación y Ciencia convoca concurso de adjudica
ción de bungalows en Benicasim (Castellón),
vacantes por renuncia de sus anteriores titulares.
1. Situación del solar.—E1 solar 'que fue ad
quirido por el Patronato de Casas está situado
en la carretera costera que va desde el Grao
Castellón a Benicasim (ver plano de situación).
Queda, por tanto, próximo a la playa, formando
un conjunto de estética muy armoniosa turís
tico residencial.
2. Características urbanísticas. Sobre el te
rreno citado se han proyectado 77 bungalows
adosados, que se desarrollan en dos alturas, dis
ponen, asimismo, de una parcela de 57.035,70
metros cuadrados aproximados y de otras ins
talaciones comunes como son dos piscinas, pista
de tenis, etc. (ver plano núm. 2). El acceso se
hace a través de una red viaria interior propia
del complejo, que da salida a la carretera- pú
blica.
3. Características constructivas.—Se pretende
programar una construcción adecuada a la zona,
no obstante, y a título orientativo, se indican las
siguientes especificaciones básicas de calidades:
Cimentación por zanja corrida.
Estructura de muros de fábrica resistentes.
Paramentos exteriores de revoco fratasado y
mortero de cal y cemento.
Carpintería exterior de aluminio y la interior
en puertas canteadas y chapadas para pintar.
Suelos, en cocina y barios, será a base de pla
queta de semigrés de 10 x 20, el resto será
de baldosa de azulejo de 15 x 15, tipo "CIR
CONIO" o similar.
Sanitarios estarán compuestos por lavabos
tocador monobloc de la casa Marmolite o si
milar; inodoros Roca tipo Lucerna o similar
de tanque bajo; bidés Roca, tipo Lucerna o
similar, y bañeras de chapa.
4. Viviendas-chalets.—La distribución de los
bungalows puede contemplarse en los planos ad
juntos.
5. Costo y financiación.—E1 costo de cada
unidad, así corno su financiación, quedan ex
puestos en el adjunto cuadro económico.
6. Programa de realización.—Las obras han
sido contratadas a la empresa "Edificios y Obras,
Sociedad Anónima", estando en el momento pre
sehte realizando los replanteos del solar. El pla
zo de ejecución es de 24 meses, por consiguiente,
el final o entrega de llaves tendrá lugar en ma
yo de 1979.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder las con
decoraciones que se indican al personal de las
distintas Armas y Cuerpos que figuran en la
presente relación:
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Intendencia.
Comandante, activo, don José María Meirás
Dopico, con antigüedad de 1 de noviembre de
1976, a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don Angel Camiña Urán, con
antigüedad de 4 de enero de 1977, a partir de
1 de febrero de 19'.7. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Comandante Auditor, activo, don Miguel An
gel Ledesma Antón, con antigüedad de 11 de
enero de 1977, a partir de 1 de febrero de 1977.
Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Madrid, 4 de abril de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 97 pág. 478.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud
de las fácultades conferidas a este Consejo Su
premo de Justicia Militar, y en cumplimiento
de lo dispuesto en la legislación vigente, se pu
blica a continuación relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos a personalmilitar.
Madrid, 16 de marzo de 1977. El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA
Don Amado Ramos Suñé, Auxiliar segundo de
Aeronáutica Naval de la Armada.—Sueldo regu
lador: 14.116,66 pesetas.—Porcentaje: 90.—Reti
ro: Diario Oficial número 134/50. — Fecha de
arranque: 1 de septiembre de 1973. Haber men
sual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 12.705 pesetas.—Hasta el 31 de diciem
bre de 19'74: 14.610,75 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1975: 15.881,25 pesetas.—Reside en
drid.—Dirección General del Tesoro (8) (60) (h).
Don Jaime Obrador Llopis, Auxiliar segundo
da Aeronáutica Naval de la Armada.—Sueldo re
gulador: 12.250 pesetas.—Porcentaje: 60.—Reti
ro: Diario Oficial número 250/48. Fecha de
arranque: 1 de septiembre de 1973. — Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 7.350 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 8.452,50 pesetas.—Desde el 1 de enero
de 1975: 9.187,50 pesetas.—Reside en I'Vfahón.—
Delegación de Hacienda de Baleares (8) (60) (;),
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que la practique, conforme previene el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirle que, si se con
sidera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1959 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrati
vo, previo el de reposición, que, como trámite
inexcusable, debe formular ante este Conseio
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador'
de Brigada.
(60) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior señala
miento, que quedará nulo a partir de "a fecha
de percepción de este señalamiento de rectifi
cación.
(h) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin
de diciembre de 1975, durante el año 1976, por
Ley número 47/75, percibirá 18.104,62 pesetas
mensuales, y a partir de 1 de enero de 1977, por
Ley número 38/76, percibirá 22.088 pesetas men
suales.
(i) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin
de diciembre de 1975, durante el año 1976, por
Ley número 47/75, percibirá 10.473,75 pesetas
mensuales, y a partir de 1 de enero de 1977, por
Ley número 38/76, percibirá 12.778 pesetas men
suales.
Madrid, 16 de marzo de 1977.—E1 Contralmi
ra-nte Secretario, Miguel Durán Gonzále-,-.
(Del D. O. del Ejército rlúrn. 79.---Apéndice.
página 9.)
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Pensiones. —En virtud de las facultades conferida
este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
mmplirniento de lo dispuesto en la legislación vigen
r.e, se publica a continuación relación de pensionea
-oncedidas a personal civil.
Madrid, 30 de marzo de 1977.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA
Cartagena.—Doña Salvadora Cayuela Guirao,
Salvador, Benita, Caridad, María, Miguel, Rocío,
Diego y José Carlos, viuda y huérfanos, respec
tivamente, del Subteniente Contramaestre de la
Armada don Angel Acosta Martínez.—Hijos me
nores, fecha de cese: (26-3-82) (31-10-84) (28-7-86)
(6-2-88) (12-7-89) (12-6-91) (14-4-93) (29-8-94).
Sueldo regulador: 27.787 pesetas. — Porcenta
ie: 80. — Pensión mensual que les corresponde
Ldesde el 1 de enero de 1977: 22.230 pesetas.—
Fecha de arranque:- 1 de febrero de 1977.—Dele
gación de Hacienda de Cartagena (4).
Madrid.—Doña Amparo Francés Calvo, viuda
del Conserje de primera de la Armada don Mi
guel Vivancos Martínez.—Sueldo regulador: pe
setas 34.277.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual
que .le corresponde desde 1 de enero de 1977:
13.711 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de febre
ro de 1977.—Dirección General del Tesoro (4). -
Lugo.—Doña Carmen Fernández García, viu
da del Cabo primero Fogonero de la Armada
don José Serafín Fernández •Pérez.—Sueldo re
gulador: 16.226 pesetas.—Porcentaje: 40.—Pen
Sión mensual que le corresunde desde 1 de ene
ro de 1977: 6.490 pesetas.—Fecha de arranque.
1 de febrero de 1977.—Delegación de Hacienda
de Lugo (4).
Cartagena.—Doña María Concepción Gómez
Ros, María Concepción, María Soledad, don Juan
Delgado Gómez, dofia María del Mar Delgado
Gómez, doña María Concepción Delgado Gómez
y doña María Soledad Delgado Gómez, viuda y
huérfanos, respectivamente, del Teniente Coro
nel Médico de la Armada don Juan Bautista
Delprada Vera.—Hijos menores, fecha de cese:
(26-4-90) (6-7-91) L(21-12-81) (14-6-84) (26-4-90)
(6-7-91) .—Sueldo regulador: 36.575. —Porcenta
je: 52.—Pensión mensual «le les corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1976: 11.704 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1977: 14.279 pesetas.
Porcentaje: 40.--Pensión mensual que les co
rresponde hasta el 31 de diciembre de 1976: pe
setas 7.315.—Desde el 1 de enero de 1976: 8.924
pesetas. — Fecha de arranque: 1 de octubrede 1976.—Delegación de Hacienda de Cartagena(4) (7).
El Ferrol.--Doña Angela y doña Josefa Novo
López, huérfanas del Sargento Fogonero de laArmada don José Novo Fraga.—Su-eldo regulador: 20.448 pesetas. — Porcentaje: 25. — Pensión
mensual que les corresponde hasta el 31 de diciembre de 1976: 5.112 pesetas. Desde el 1 de
enero de 1977: 6.237 pesetas. Fecha de arran
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que: 1 de noviembre de 1976.—Delgación de Ha
cienda de El Ferrol (10).
Málaga.--Doña Francisca Soler Quesada, huér
fana del Celador de segunda de Puerto y Pesca
de la
•
Armada don Francisco Soler Quesada.
Sueldo regulador: 13.798 pesetas. — Porcenta
je: 25.—Pensión niensual que le corresponde
ha:sLa el 31 de diciembre dé 1976: 3.450 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1977: 4.209 pesetas.—
Fecha de arranque: de julio de 1976.—Dele
gación de Hacienda de Málaga.
El Ferrol.—Doña Manuela Gaínzos Vázquez,
viuda del Celador de Puertos de la Armada don
Eduardo San Emeterio Porto.—Sueldo regula
dor: 17.150.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
6.860 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
7.889 pesetas.--Hasta el 31 de diciembre de 1975.
8.575 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1976:
9.776 pesetas. — Desde el 1 de enero de 1977:
11.926 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de sep
tiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de
El Ferro] (11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
-w.lamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivaq del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento.
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Lev de 27 de diciembre de 1956 (E. O. del Es-.
tado núm. 363), recurso contencioso-administratilro,
previn el de reposición. que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
r.iisticia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
lessele el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
•
OBSERVACIONES
(4) Percibirá, por una sola vez, la cantidad
de 10.000 pesetas de ayuda que determina la Ley
número 19/74.
(7) La percibirán en coparticipación en la
forma siguiente: La viuda, el 40 por 100 de la
mitad del regulador más el 12 por 100 del re
gulador total, por dos hijas menores. Las huér
fanas, el 40 por 100 de la otra mitad, en coparti
cipación Sy partes iguales. Si la viuda pierde la
aptitud legal, la pensión pasará a los huérfanos
con el 40 ó 25 por 100 del regulador, según que
los huérfanos sean menores o mayores de edad.
Cuando la menor de las huérfanas cumpla los
veintitrés arios de edad, las huérfanas pasarán
a percibir la pensión con el 25 por 100 de la mi
tad del regulador; todo ello sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(10) La percibirán en coparticipación y par
tes iguales. La parte de la copartícipe que pier
da la aptitud legal acrecerá la de aquella que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
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(11) Pensión actualizada con arreglo a lá Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que
se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento y por cuenta del
anterior, que queda nulo. Desde la fecha de
arranque hasta el 31 de marzo le 1974 percibirá
4.288 pesetas_ mensuales; a partir de esta fecha,
según se indica en relación.
Madrid, 30 de Marzo de 1977.—El C.mtralmi
rante Secretario, Miguel Durán González
(Del D. O. de/ Ejército núm. 96.—Apéndice,
página 2.)
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 30 de abril de 1977 por la que
se determina el destino del recargo por
mora de las cuotas de la Seguridad So
cial ingresadas fuera de plazo.
Ilustrísimos señores:
El artículo 18 de la Ley General de la Seguri
dad Social de 30 de mayo de 1974 dispone que
las cuotas que se ingresen fuera de plazo ten
drán un recargo del 10 o del 20 por 100, según
se ingresen dentro del mes siguiente al plazo
de ingreso voluntario o una vez transcurrido
dicho mes.
Por su parte, el artículo 48, número 3, de la
Orden de 28 de diciembre de 1966, por la que se
establecen normas para la aplicación y desarro
llo en materia de campo de aplicación, afiliación,
cotización y recaudación en período voluntario
en el Régimen de la Seguridad Social, dispone
que el recargo por mora se destinará a los fines
actualmente previstos en las disposiciones que
regulan su aplicación. Se remite así la mencio
nada Orden Ministerial a una serie de disposi
ciones "correspondientes a una etapa de la previ
sión social que fue superada por la publicación
de la Ley de Bases de la Seguridad Social de
28 de diciembre de 1963. Desde esta óptica, se
hace ineludible reconsiderar la distribución que
debe hacerse de los ingresos obtenidos en con
cepto de recargo por mora, en base a un doble
criterio. Primero, que dichos ingresos deben
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afectarse a fines propios de Seguridad Social,
Segundo, que su peculiar origen aconseja apli
carlos al perfeccionamiento de los servicios de
vigilancia 37- control de la cotización, especial
mente tras la creación del Fondo de Garantía
Salarial, que impone, corno presupuesto ineludi
ble de su funcionamiento, un efectivo control
del cumplimiento por parte de las Empresas de
sus obligaciones económicas respecto de la Se
guridad Social.
En su virtud, este Ministerio, en uso de las
facultades otorgadas por el articulo 4.1, b), de
la Ley General de la Seguridad Social, ha tenido
a bien disponer:
Artículo único.—El importe del recargo por
mora establecido en el artículo 18 del texto re
fundido de la Ley General de la Seguridad So
cial de 30 de mayo de 1974 que abonen las Em
presas por los ingresos de las cuotas efectuadas
fuera de plazo será distribuido, deducidos los
gastos de administración, por la correspondiente
Entidad gestora en la siguiente forma:
1. Para la Mutualidad de la Previsión, el
mismo porcentaje destinado en la actualidad a
tal finalidad.
2, Para hacer 'frente a. los gastos y atencio
nes derivados de la actividad de vigilancia e
inspección, el resto de lo recaudado por recargo
por mora.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Seguridad
Social para resolver cuantas cuestiones de ca
rácter general puedan plantearse en la aplica
ción de la presente Orden, que entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Bo
letín Oficial. del Estado.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 30 de abril de 1977.
RENGIFO CALDERON
limos. Sres. Subsecretario de este Ministerio y
Subsecretario de la Seguridad Social.
(Del B. O. del Estado núm. 106, pág. 9.709.)
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